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ABSTRAK 
 
Raden Poppy Dwi Julianti.2014.Analisis pengalihan kewenangan pajak bumi dan bangunan  
(PBB) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka peningkatan 
pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta Agustus 2012-2013. Program Studi D III 
Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan tingkat pencapaian 
penerimaan pajak daerah yang salah satu faktornya disebabkan oleh pengalihan tanggung 
jawab pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah daerah DKI Jakarta yang berpengaruh 
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2012-2013. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data 
melalui wawancara dan dokumentasi. 
 Dari hasil penilitian ini untuk mengetahui seberapa peningkatan yang terjadi terhadap 
penerimaan pajak daerah setelah adanya pengalihan tanggung jawab pajak bumi dan 
bangunan kepada pemerintah daerah DKI Jakarta yang berpengaruh terhadap peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2012-2013. 
 
Kata kunci: Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah 
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ABSTRACT 
 
Raden Poppy Dwi Julianti.2014.Analysis transfer of authority of land and building tax from 
central government to local government to improvement reveneue of DKI JAKARTA in 
august 2012-2013. Program Study of DIII Accounting. Major of Accounting. Economics 
Faculty, State University of Jakarta. 
 The purpose of this study was to compare the achievement levels of local tax revenue 
that one factor caused by the transfer of responsibility for property tax to the local 
government of DKI Jakarta, which affect the improvement of Jakarta Regional Revenue 
2012-2013. The method used in this study is a descriptive analysis of the methods of 
collecting data through interviews and documentation.  
 The results of this research to find out how to increase local tax revenues occurred 
after the transfer of responsibility for property tax to the local government of DKI Jakarta, 
which affect the improvement of Jakarta Regional Revenue 2012-2013 
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